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La  investigación, “las juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la ciudad de 
Juliaca, año 2017”, tiene por objetivo medir la relación de “las juntas vecinales con 
la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca”. 
 La investigación es correlacional, de diseño no experimental, transeccional, 
porque “se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable, se 
observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado, para luego analizarlos”, con el propósito de describir la variable 
juntas vecinales sobre la seguridad ciudadana. 
 En la investigación,  la población estuvo conformada por 682 vecinos 
vigilantes pertenecientes a las juntas vecinales de la ciudad de Juliaca,  y la 
muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple, porque todos los 
miembros eran elegibles, por lo que la muestra fue de 176 vecinos vigilantes y se 
aplicó un cuestionario de 22 preguntas. 
 A través del estudio se llegó a la conclusión de que, “existe una relación 
directa entre las juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, 
en el año 2017”.  
 La participación  de las juntas vecinales en la escena de la lucha contra la 
delincuencia es sustantiva. 









The research, "neighborhood councils and citizen security in the city of Juliaca, 
year 2017", aims to measure the relationship of neighborhood councils with citizen 
security in the city of Juliaca. 
 The research is correlational, non-experimental design, transectional, 
because it is done without deliberately manipulating any variable, the facts are 
observed as they are presented in their real context and in a certain time, and then 
analyzed, with the purpose of describe the variable neighborhood committees on 
citizen security. 
 In the investigation, the population consisted of 682 vigilant neighbors 
belonging to the neighborhood councils of the city of Juliaca, and the sample used 
the formula of simple random sampling, because all members were eligible, so the 
sample was 176 vigilant neighbors and a questionnaire of 22 questions was 
applied. 
 Through the study, it was concluded that there is a direct relationship between 
the neighborhood councils and citizen security in the city of Juliaca, in the year 
2017. 
 The participation of the neighborhood councils in the fight against crime is 
substantive. 









La noción de seguridad ciudadana se concibe cuando se agota la doctrina de 
seguridad nacional que llevaron a la práctica los gobiernos militares en la década 
de los setenta. Esta se entendía como la protección de los “intereses nacionales” 
frente a los “enemigos” del Estado, quienes, en la práctica, eran los opositores a 
la dictadura militar. 
Los cambios democráticos hacen que la seguridad ciudadana se 
constituya en un derecho de todos los ciudadanos y cuyas políticas deberán 
garantizar la convivencia.  
La tesis, “las juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la ciudad de 
Juliaca, año 2017”, “tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
de las juntas vecinales con la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca”. 
Revisar su participación; determinar su rol, y definir su asociación con la 
seguridad ciudadana, a efectos de utilizar la teoría del presente trabajo, como 
una base para direccionar, redireccionar, implementar o re implementar, reforzar 
o simplemente continuar con el trabajo que viene realizando esta organización 
social. 
El método que se utilizó para llegar al objetivo propuesto fue el método 
científico del tipo correlacional, de diseño no experimental, transeccional. 
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Se utilizó como instrumento una encuesta a fin de recabar información 
respecto “a las juntas vecinales sobre seguridad ciudadana” en la ciudad de 
Juliaca, año 2017. 
 
Concordante a la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la exposición de la realidad problemática, planteamiento del 
problema a través de interrogantes de forma general y específicos, justificación 
de la investigación, los objetivos, general y específicos que orientaron el presente 
estudio.  
 
En el segundo capítulo, se señala el marco teórico. Contiene los 
antecedentes referidos a la investigación, las bases teóricas, el marco 
conceptual, las hipótesis generales y específicas, variables e indicadores y la 
operacionalización de variables. 
 
En el tercer capítulo, se establece la metodología de la investigación. Se 
precisan los métodos, tipo, nivel, diseño de investigación, la población y muestra 
y técnicas e instrumentos de la investigación.  
 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos 
estadísticos, diseño de contrastación de la hipótesis  y la prueba de hipótesis. 
En el marco sintético, se consignan las conclusiones y sugerencias 
pertinentes.  
Finalmente, se consideran las referencias bibliográficas y se insertan los 











1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Todo inicia con el crecimiento urbano y económico de la provincia de san 
Román – Juliaca, siendo considerado como una ciudad netamente 
comercial de todo el sur del Perú, el cual refleja la presencia y creciente 
delincuencia y violencia en nuestra ciudad de Juliaca. 
 
“La inseguridad ciudadana es un problema” que nos  aqueja a toda 
la comuna Juliaqueña conformados por familias enteras desde los niños 
más pequeños e indefensos hasta los débiles ancianos de la tercera edad,  
a nuestros turistas visitantes locales, nacionales e internacionales, “pues 
estos últimos años hemos sido testigos de innumerables casos de 
delincuencia”. 
 
A diario observamos en los medios de comunicación televisivos, 
noticias referidas a la inseguridad en la ciudad de Juliaca, tal escenario se 
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repite en los diarios de circulación regional y el mismo panorama se 
respira en el quehacer nacional. 
 
El común denominador parece ser el mismo en todos los lugares, 
por un lado: delincuencia, pandillaje, carterismo, forcejeos, marcaje etc., 
por el otro lado la ineficiencia de las autoridades de la policía nacional  y 
el serenazgo municipal, y para ponerle “la cereza a la torta” la indolencia 
de los jueces y fiscales quienes liberan inmediatamente a los detenidos 
por estos delitos. 
 
A decir de muchos ciudadanos, la seguridad ciudadana es un 
concepto retórico y romántico, las autoridades competentes cada vez más 
corruptas que hacen muy poco para paliar el flagelo de la delincuencia, la 
comuna juliaqueña, por su parte, permite la apertura de bares, cantinas, 
discotecas, y demás lugares en el que los delincuentes pululan y 
organizan sus fechorías. 
 
Entonces podríamos decir cuáles son las medidas que debe de 
adoptar el estado (MINISTERIO PÚBLICO Y LA PNP) y la municipalidad 
(SERENAZGO) ”para hacer frente a la inseguridad ciudadana”. 
 
Sin embargo la mayoría de la medidas planteadas como por 
ejemplo el patrullaje integrado PNP-Serenazgo, el plan zanahoria, la 
adquisición de nuevas flotas para serenazgo municipal. Han omitido a la 
población a participar del rol que le corresponde como ciudadano en esta 
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tarea de la seguridad ciudadana, de tal manera que el ciudadano no sea 
indiferente o solamente sea un observador pasivo en esta materia sino 
que toda la población se concienticé, participe y colabore activamente con 
las autoridades competentes en la medida organizada e integrada como 
se les denomina a las juntas vecinales o vecinos vigilantes. 
 
De allí nace la importancia de la presente tesis, a fin de evidenciar 
la eficacia y eficiencia de “las juntas vecinales sobre la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca”. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Lo anteriormente expuesto nos llevó a formularnos los siguientes 
problemas. 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo se relacionan las juntas vecinales con la seguridad ciudadana en 
la ciudad de Juliaca? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona las juntas vecinales con la prevención de la 
delincuencia en la ciudad de Juliaca? 
b. ¿Cuál es la relación de las juntas vecinales con el control de la 
delincuencia en la ciudad de Juliaca? 
c. ¿De qué manera se relaciona la organización de las juntas vecinales 
con la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca? 
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d. ¿De qué manera se relaciona la constitución de las juntas vecinales 
con la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 Justificación social 
“La justificación social de la presente tesis consiste en suministrar 
información relativa a las juntas vecinales y su eficacia sobre la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca, lo que trascenderá en la mejora de 
esta organización social en pro de la seguridad ciudadana”. 
 
1.3.2 Justificación teórica 
“La presente tesis, propone un marco teórico específico acerca de las 
juntas vecinales sobre seguridad ciudadana, direccionando dicha teoría 
hacia esta organización social, con la finalidad de promover su eficacia en 
la seguridad de la ciudad de Juliaca”. 
 
1.3.3 Justificación metodológica 
La presente tesis empleo el método científico, correlacional, no 
experimental, transeccional, para medir la eficacia de las juntas vecinales 
sobre seguridad ciudadana, poniendo así en evidencia el uso de esta 
metodología para visualizar el alcance de la investigación, y que otros 






1.4.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre de las juntas vecinales con la 
seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
a. Determinar la relación que existe entre las juntas vecinales con la 
prevención de la delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
b. Determinar la relación que existe entre las juntas vecinales con el 
control de la delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
c. Determinar la relación que existe entre la organización de las juntas 
vecinales con la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca. 
d. Determinar la relación que existe entre la constitución de las juntas 










EL MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 A NIVEL NACIONAL 
2.1.1.1 Antecedente nacional 1 
En la investigación de Dávila A. (2010), titulado “Las juntas vecinales en 
el fortalecimiento de la seguridad ciudadana del distrito de San Juan de 
Lurigancho, del 2006 hasta el 2009” para optar el título profesional de 
Licenciado en Sociología, por la Universidad de San Marcos, cuyo objetivo 
fue analizar “cómo impacta la participación de las juntas vecinales en las 
acciones de seguridad ciudadana iniciadas por la Municipalidad y las 
comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho entre el 2006 hasta el 
2009”; investigación aplicada, llegó a las siguientes conclusiones: 
i. “La seguridad ciudadana apunta a enfrentar la violencia sin centrarse 
únicamente en el proceso de detener y castigar a los delincuentes. 
Por el contrario, se trata de que la prevención se convierta en la 
estrategia más importante para enfrentar la problemática de la 
inseguridad ciudadana” (Dávila A., 2010).  
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ii. “Asimismo, una acción preventiva no se entiende sin la promoción de 
la participación vecinal, un mecanismo que no debería reducirse a 
situaciones disuasivas como alejar a los indeseables; por el contrario, 
la participación debería ser un proceso donde la población pueda ser 
protagonista en la elaboración de mecanismos para solucionar 
realmente los problemas de inseguridad que se suscitan en los 
lugares donde viven”. (Dávila A., 2010). 
iii. Por esto, en el caso peruano, la formación de los comités de seguridad 
ciudadana es un importante paso para que las autoridades locales 
(policía y municipalidad) asuman un mayor compromiso en las 
acciones de seguridad realizadas en sus respectivas jurisdicciones 
territoriales; si bien, en la actualidad, estos comités no están 
cumpliendo sus funciones como señala la ley, resulta preocupante 
que las municipalidades hayan reducido sus tareas de seguridad 
ciudadana a trabajar con el serenazgo, soslayando, entre otros 
aspectos, la participación vecinal; frente a esta situación, las 
comisarías vienen promoviendo a las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana como un mecanismo que fomenta una colaboración 
permanente entre los vecinos  y los policías, pero que, sin embargo, 
no presta la misma atención hacia la fiscalización de las labores 
policiales (Dávila A., 2010). 
iv. Se observó que, desde las OPC de las comisarías, se viene llevando 
a cabo significativas acciones preventivas de a través de diversos 
programas; por esto, afirmamos que estas oficinas deberían 
convertirse en la cara visible de las comisarías ante la comunidad, ya 
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que promueven un permanente acercamiento entre la institución 
policial y la población; por otro lado, se ha observado que la 
Municipalidad ha reducido su tarea en seguridad ciudadana al 
serenazgo, pues, desde el CODISEC, las acciones en dicha política 
son mínimas (Dávila A., 2010).   
v. “Las juntas vecinales es una organización dependiente de la Policía, 
por tanto, les resulta difícil fiscalizar el cumplimiento de las funciones 
policiales”; por esto, si por un lado esta participación es favorable 
porque los vecinos conocen las normas y se encuentran en 
permanente diálogo con la autoridad policial, por el otro, esta 
participación se desdibuja en la medida que el límite entre su 
quehacer y las funciones estrictamente policiales son poco claras 
(Dávila A., 2010). 
vi. Como ya lo señalamos, en la comunidad, los vecinos se convierten en 
los “vecinos vigilantes”; sin embargo, si esta forma de participar no es 
orientada con responsabilidad se puede terminar enfrentando a los 
vecinos con aquellos vistos como los “indeseables” de la comunidad; 
de esta manera, en algunos casos, se estaría reduciendo la 
participación vecinal al enfrentamiento con la delincuencia que, 
finalmente, no contribuiría en la disminución real de la violencia, sino 
todo lo contrario (Dávila A., 2010). 
vii. Por otro lado, es necesario resaltar la valoración positiva de la mayoría 
de entrevistados, sobre todo por su composición y el trabajo que 
podría realizar a favor de la seguridad, aunque, al mismo tiempo, los 
vecinos critiquen que su mecanismo de participación es limitado; 
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además de esto, también podemos afirmar otro límite a la 
participación ciudadana, ya que desde aquí solo se convoca a las 
juntas vecinales u otras organizaciones sociales vinculadas a la 
temática de la seguridad ciudadana y no a las demás organizaciones 
sociales. (Dávila A., 2010). 
viii. El serenazgo es un elemento que ha permitido mejorar el trabajo en 
la seguridad ciudadana en las calles; sin embargo, no debemos obviar 
que este mecanismo ha contribuido, de alguna manera, en debilitar la 
relación entre los vecinos organizados y la autoridad elegida respecto 
a la seguridad ciudadana; así, lo señala no solo el discurso de los 
vecinos respecto a la Municipalidad “solo nos apoyan por obtener 
créditos políticos”, sino en el hecho de que esta institución, hayan 
decidido “traspasar” sus comités vecinales de seguridad ciudadana a 
las comisarías del distrito. (Dávila A., 2010). 
 
2.1.1.2 Antecedente nacional 2 
En la tesis de Sánchez Aguilar (2016), titulado “criminalidad y seguridad 
ciudadana en el Perú del siglo XXI”, para optar el grado académico de 
magíster en gestión pública, presentado ante la Universidad del Pacífico, 
trabajo de enfoque cuantitativo y de carácter exploratorio descriptivo, que 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
i. Se observa que los delitos tienen una alta concentración geográfica: 
80,0% de estos ocurren en cerca de 100 de los 1.874 distritos del país 
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(2015), pero solo el 15,0% de las víctimas denuncian estos hechos. 
(Sánchez Aguilar, 2016). 
ii. Se establecieron los parámetros teóricos conceptuales necesarios para 
contar con información georreferenciada, que permita el análisis 
espacial del delito. Así, el sistema brinda información del mapa del 
delito, a través de la ubicación de las direcciones donde se produjo el 
hecho delictivo y que es informado a la Policía Nacional en sus 
denuncias registradas. De esta manera, estaríamos en mejores 
condiciones de ofrecer respuestas que permitan atacar factores 
determinantes que explican la existencia del problema y proponer 
respuestas eficaces y sustentables. (Sánchez Aguilar, 2016). 
iii. Se plantearon pautas y orientaciones para el uso estandarizado de 
códigos, clasificaciones, nomenclaturas y marcos comunes que 
permitan el registro uniforme e integral de la información de la 
criminalidad y seguridad ciudadana. Establecer un código único de 
identificación de los hechos delictivos y faltas, permite su seguimiento 
por las diversas instancias de la administración de justicia, bajo criterios 
y métodos comunes, en el registro y análisis de los datos. Ello a través 
del uso de las investigaciones especializadas que realiza el INEI como 
ejemplo para la estandarización de las cifras sectoriales. Asimismo, se 
suma el uso del clasificador internacional de delitos con fines 
estadísticos propuesto por las Naciones Unidas en mayo de 2015. 
(Sánchez Aguilar, 2016). 
iv. “Se logró disponer y facilitar el acceso vía web del sistema como 
herramienta de apoyo al análisis y diseño de políticas públicas en 
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materia de criminalidad y seguridad ciudadana en el país”, para los 
gobernantes, funcionarios públicos e investigadores en general, 
logrando satisfacer las expectativas de los usuarios finales, como son: 
los representantes del Comité Estadístico Interinstitucional de la 
Criminalidad (CEIC), funcionarios de alto nivel a nivel nacional y 
organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) y el Centro de Excelencia con sede en 
México de las Naciones Unidas. Por ello el sistema también permitirá: 
Identificar y establecer las principales variables e indicadores para el 
análisis cualitativo y cuantitativo de los determinantes de la criminalidad 
en el país, que en forma interrelacionada e integrada permitan conocer 
las características, magnitud y tendencias de dicho fenómeno… 
Establecer los parámetros teórico-conceptuales a fin de contar con 
información georreferenciada, que permita el análisis espacial del 
delito, en marcos geográficos de referencia comunes… Plantear pautas 
y orientaciones para el uso estandarizado de códigos, clasificaciones, 
nomenclaturas y marcos comunes que permitan el registro uniforme e 
integral de la información de la criminalidad y seguridad ciudadana… 
Determinar espacios geográficos y tiempos comunes, que permitan el 
análisis transversal y longitudinal de los fenómenos delictivos y su 
tratamiento por la administración de justicia… Establecer un código 
único de identificación de los hechos delictivos y faltas, que permita su 
seguimiento por las diversas instancias de la administración de justicia, 
bajo criterios y métodos comunes, en el registro y análisis de los datos. 
(Sánchez Aguilar, 2016). 
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2.1.1.3 Antecedente nacional 3 
En la investigación de Molina Zambrano (2015), titulado “limitada 
participación ciudadana y coordinación de actores en la prevención del 
delito a nivel local: el caso de San juan de Miraflores”, presentado para 
optar el grado de magíster en ciencia política y gobierno, con mención en 
gestión pública y políticas públicas por la Pontificia Universidad  Católica 
del Perú. Así, este trabajo de investigación ha determinado que: 
i. “Existe una escasa y mala coordinación entre los principales actores 
involucrados en la seguridad ciudadana (municipalidad – PNP - 
comunidad), lo que impide que se trabaje como un equipo y se ejerza 
una lucha frontal contra la delincuencia”. (Molina Zambrano, 2015). 
ii. “Existe una perjudicial utilización política de la lucha por la seguridad 
ciudadana por parte de la autoridad local. Esto genera duplicidad de 
esfuerzos y confusión entre los ciudadanos. La iniciativa de la lucha 
contra la delincuencia deber ser liderada por las autoridades, sin 
buscar un aprovechamiento político a cambio”. (Molina 
Zambrano,2015). 
iii. “Existe una falta de motivación de los vecinos, generada por la falta 
de confianza hacia las autoridades, la pérdida de valores y principios 
de los ciudadanos”. (Molina Zambrano,2015). 
 
2.1.1.4 Antecedente nacional 4 
En el trabajo de investigación de (Serrano Gonzales, 2017), titulado 
“implicancia de la Policía Nacional del Perú en la inseguridad ciudadana 
en Huánuco – 2015”, presentado para optar el título profesional de 
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abogado , por la universidad de Huánuco, trabajo de enfoque cualitativo, 
de nivel descriptivo correlacional, “cuyo objetivo general  fue determinar 
cuál es el nivel de eficacia de la Policía Nacional del Perú en la 
preservación del orden interno, cumplimiento de la Ley y la seguridad del 
patrimonio”, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
i. “Se determina el nivel de ineficacia de la Policía Nacional del Perú en 
la preservación del orden interno en el cumplimiento de la Ley y la 
seguridad del patrimonio de la seguridad ciudadana”. (Serrano 
Gonzales, 2017). 
ii. Se ha establecido que la Policía Nacional del Perú genera el miedo al 
delito y zozobra en los ciudadanos de la Región Huánuco por que no 
se protege “Seguridad ciudadana, es prevenir, educar, adecuar 
conductas negativas a positivas y en beneficio de la sociedad y de sus 
integrantes”. (Serrano Gonzales, 2017). 
iii. Se ha conocido la experiencia previa de la victimización de la Policía 
Nacional del Perú en los ciudadanos de la Región Huánuco, “se debe 
tener conciencia de que quien comete un delito en contra de la 
sociedad y/o de sus integrantes es un enemigo de la paz y la lucha 
debe ser contra estos sin importar que la lesión fue directamente 
contra nosotros porque en algún momento podemos ser víctimas de 
los delincuentes” (Serrano Gonzales, 2017). 
iv. Se ha determinado la policía Nacional del Perú influye en la 
inseguridad ciudadana en los ciudadanos de la Región Huánuco. “Es 
necesario que todos participemos de la seguridad de nuestra 
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sociedad contribuyendo en ella de alguna forma ya que esto 
repercutirá en beneficios de nosotros mismos, por cuanto un lugar 
seguro para vivir es un lugar donde nos podemos desarrollar 
adecuadamente como personas”, (Serrano Gonzales, 2017). 
 
2.1.2 A NIVEL LOCAL 
2.1.2.1 Antecedente local 1 
En la investigación de Ccarita Quispe (2016), titulado “Evaluación del 
aprovechamiento de las juntas vecinales en la seguridad ciudadana del 
distrito de Juliaca en el año 2016” para optar el titulo profesional de 
Abogado en Juliaca - Puno, trabajo de diseño mixto: cuantitativo y 
cualitativo, utilizó el método histórico, descriptivo y explicativo, tuvo como 
“objetivo general evaluar el aprovechamiento de la organización de las 
juntas vecinales en la seguridad ciudadana del Distrito de Juliaca en el 
año 2016”, llegó a las siguientes conclusiones:  
 
Primera.- “Del estudio realizado, podemos establecer dos tipos de 
aprovechamiento, a nivel cuantitativo, donde las 44 juntas vecinales de 
seguridad ciudadana existentes con 685 miembros en nuestra ciudad, han 
logrado aprovechar las juntas vecinales para la reducción de índices 
delictivos en sus barrios, con el compromiso activo de sus integrantes; a 
nivel cualitativo, la figura legal de juntas vecinales de seguridad ciudadana 
no se aprovecha porque no existen campañas de sensibilización a nivel 
macro distrital, la falta de interés de las autoridades de turno, imposibilita 
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el crecimiento de estas organizaciones que coadyuvan en la seguridad 
ciudadana” (Ccarita Quispe, 2016). 
 
Segunda.- “Hasta agosto del 2016 existían registradas 44 juntas 
vecinales de seguridad ciudadana con la participación de 685 miembros, 
entre hombres y mujeres del distrito de Juliaca” (Ccarita Quispe, 2016). 
 
Tercera.- “Sobre las limitaciones de las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana, de la aplicación del instrumento de investigación se pueden 
resumir en: falta de involucramiento y desertación de vecinos, 
desconocimiento social y jurídico sobre el rol de los miembros de las 
juntas vecinales de seguridad ciudadana, cansancio de acudir a las 
autoridades sin ser atendidos, falta de implementación y presupuesto, 
sensación de inacción de los operadores de justicia” (Ccarita Quispe, 
2016). 
 
Cuarta.- “Sobre las acciones que realizan las autoridades de turno, para 
el fortalecimiento de las juntas vecinales de seguridad ciudadana en 
nuestro distrito, debo indicar que los esfuerzos son mínimos, se limitan a 
simplemente cumplir a modo de requisito lo que la ley solicita, es lo que 
pasa por ejemplo con el Comité distrital de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC), que es encabezado por el propio alcalde de Juliaca, pero que 
no presenta avances en su trabajo, correspondiendo el último reporte de 




2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Juntas vecinales 
“Una junta vecinal es una organización comunitaria de carácter territorial, 
representativo de las personas que residen en un mismo barrio y cuyo 
objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses 
y velar por los derechos de los vecinos” (García, 2016). 
 
“Es un grupo de vecinos y vecinas de un determinado barrio o 
sector, que se organiza para realizar acciones a favor de la seguridad en 
su localidad”. Obviamente, no estoy hablando de Fuenteovejuna en 
versión peruana: “Chapa tu choro y déjalo paralítico”, sino de todo lo 
contrario. “Se organizan, son reconocidos como junta vecinal por la 
comisaría, y trabajan con las autoridades para que estas cumplan mejor 
su función. Sus aliados son la policía, las municipalidades, las UGEL y 
otras entidades del Estado” (García, 2016). 
 
“Las juntas vecinales se instituyeron como intento de política 
pública policial a fines de los años noventa, a iniciativa de oficiales y 
suboficiales que convocaron a líderes vecinales, bajo la lógica de 
acercarse a la comunidad y potenciar su trabajo. Luego de casi veinte 
años, las juntas vecinales son una organización con historia, con figuras 
emblemáticas, con presente y futuro, extendida a lo largo de casi todas 




A pesar de las dos décadas, las juntas vecinales transitan 
constantemente por crisis institucionales, que son mezcla de varios 
factores. Las juntas suelen ser apetitosas para el proselitismo político a 
favor de altos mandos policiales, ministros del Interior y candidatos a 
cargos de elección popular. Además, ellas han sido víctimas del abandono 
de la institución policial que, salvo excepciones, no las trata con respeto 
(García, 2016). 
 
Por otra parte, las juntas vecinales tienen que enfrentar grandes 
retos para consolidarse. Uno de ellos es aumentar el número y la calidad 
de sus miembros. Siendo la delincuencia el principal problema del país, 
los coordinadores de las juntas vecinales pueden canalizar la búsqueda 
ciudadana por salidas eficientes contra la inseguridad.  Un porcentaje 
grande de integrantes de juntas vecinales son adultos mayores. Eso es 
loable. Pero es un reto atraer a jóvenes a la organización. Igualmente, 
corresponde estar capacitados y reflexionar sobre su propia tarea, por 
ejemplo, reconocer el aporte de las juntas a la construcción de ciudadanía 
y tener herramientas para exigir a las autoridades que cumplan su función, 
poniendo especial énfasis en el control de la corrupción policial (García, 
2016). 
 
Como fuere, las juntas vecinales están aquí para quedarse. Y esa 
es una buena noticia. Los vecinos y vecinas están interesadas en su 
seguridad y están dispuestos a entregar su tiempo gratuitamente para 
eso. Tomen nota las autoridades (García, 2016). 
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El Instituto Legal de Defensa, citado por Ccarita Quispe (2016), 
manifiesta que “los esfuerzos de trabajo, policía y comunidad, en las dos 
últimas décadas, marcharon paralelos pero no integrados, incluso en 
determinadas ocasiones fueron contrapuestas porque las prioridades de 
seguridad entre municipios y policía eran diferentes, afectando a la 
comunidad esta falta de visión integradora y también al dirigente vecinal 
que no atinaba con quién trabajar”. 
 
El autor de la cita también sugiere que “no existió una política de 
trabajo coherente que articule el esfuerzo para mejorar la seguridad 
ciudadana, hasta octubre del 2001, en que se dispone la reestructuración 
y modernización de la policía nacional, uno de cuyos objetivos fue 
desarrollar acciones para lograr un mayor acercamiento de la policía con 
su comunidad y mejorar las relaciones con las autoridades locales; las 
estrategias diseñadas por la Comisión de Modernización de la Policía 
Nacional dieron los frutos esperados mediante la creación del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana - Ley 279332, cuyo espíritu radica 
precisamente en el trabajo integral para reducir la criminalidad y violencia 
bajo la presidencia de los alcaldes provinciales y distritales” (Ccarita 
Quispe, 2016). 
 
2.2.1.1 Organización de las juntas vecinales 
2.2.1.1.1 Unidad básica territorial 
De acuerdo al “manual de organización y funcionamiento de las Juntas 
vecinales de seguridad ciudadana, promovidas por la policía nacional del 
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Perú”, en su artículo 19°, cada “Unidad Básica Territorial” (UBT) 
“determinada por el Comisario existirá una única Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana; el Comisario determina la unidad básica territorial 
tomando en consideración aspectos geográficos, consolidación urbana y 
condiciones de operatividad policial, de acuerdo a las normas vigentes” 
(interior, 2015, p.7). 
 
2.2.1.1.2 Coordinadores de juntas vecinales 
El artículo 20° del manual de la referencia “establece la existencia de un 
coordinador zonal de juntas vecinales de seguridad ciudadana ubicadas 
en una misma zona, cuyo ámbito territorial será determinado por el 
Comisario: Éstas serán representadas por un Coordinador Zonal, quien 
será elegido entre los Coordinadores de las juntas vecinales de la zona” 
(interior, 2015, p.7) 
De acuerdo a este manual en el artículo 20°: 
 
Para ser elegido coordinador zonal:   
a) “Ser Coordinador de Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana”.  
b) “Tener como mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador de 
juntas vecinales de seguridad ciudadana”. 
c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Comisario, en un 
solo acto, en forma democrática y pública por los Coordinadores de 
juntas vecinales de seguridad ciudadana de la zona; para estos efectos, 
el Comisario citará por escrito a cada uno de los Coordinadores de 
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juntas vecinales de seguridad ciudadana indicando lugar, fecha, hora y 
la modalidad de elección”. 
d) “No ejercer funciones de responsabilidad en entidades del Gobierno 
Central, Regional o Gobierno Local, ni liderar partido o movimiento 
político”.  
En ese mismo sentido, “el manual establece la existencia de un 
coordinador de comisaría de las juntas vecinales de las diversas zonas 
que comprende una jurisdicción policial, el mismo que será elegido entre 
los Coordinadores Zonales de la respectiva jurisdicción policial”. (interior, 
2015, p20). 
 
Para ser elegido coordinador de comisaría:   
a) “Ser Coordinador Zonal de su zona de residencia”. 
b) “Tener como mínimo un (1) año de antigüedad como Coordinador 
Zonal, registrado en la Sección de Participación Ciudadana de la 
Comisaría de su jurisdicción”. 
c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Comisario, en un 
solo acto, en forma democrática y pública por los Coordinadores 
Zonales de la jurisdicción a la que pertenece. Para estos efectos, el 
Comisario citará por escrito a cada uno de los Coordinadores Zonales 
indicando lugar, fecha, hora y la modalidad de elección”. 
d) “No ejercer funciones de responsabilidad en entidades del Gobierno 




“Dicho manual en su artículo 22° también refiere la existencia de 
un coordinador distrital, quien debe ser elegido entre los diferentes 
Coordinadores de Comisaría del Distrito”. (interior, 2015, p.8) 
 
Para ser coordinador distrital:  
a) “Ser Coordinador de Comisaría de las Juntas Vecinales de la Comisaría 
de su jurisdicción, según Resolución de reconocimiento”. 
b) “Tener como mínimo un (1) año de antigüedad como Coordinador de 
Comisaría, registrado en la Sección de Participación Ciudadana de la 
Comisaría de su jurisdicción”. 
c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Jefe Distrital de la 
PNP o el Comisario más antiguo, en un solo acto, en forma  
democrática y pública por los Coordinadores de Comisaría de la  
jurisdicción a la que pertenece. Para estos efectos, el Comisario más 
antiguo o Jefe Distrital PNP citará por escrito a cada uno de los 
Coordinadores de Comisaría indicando lugar, fecha, hora y la 
modalidad de elección”. 
d) “No ejercer funciones de responsabilidad en entidades del Gobierno 
Central, Regional o Gobierno Local, ni liderar partido o movimiento 
político”.  
“En ese mismo ámbito, el artículo 23° del manual de organización y 
funcionamiento de las juntas vecinales de seguridad ciudadana 
promovidas por la policía nacional del Perú, refiere la existencia de un 
coordinador provincial, quien debe ser elegido entre los diferentes 
Coordinadores Distritales de la Provincia” (interior, 2015, p.9). 
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Para ser coordinador provincial:  
a) “Ser Coordinador Distrital en la Provincia correspondiente”. 
b) “Tener como mínimo un (1) año de antigüedad como Coordinador 
Distrital, registrado en la Sección de Participación Ciudadana de la 
Comisaría de su jurisdicción”. 
c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Jefe Provincial de 
la PNP, en un solo acto, en forma democrática y pública por los 
Coordinadores Distritales de la jurisdicción a la que pertenece; para 
estos efectos, el Jefe Provincial PNP citará por escrito a cada uno de 
los Coordinadores Distritales indicando lugar, fecha, hora y la 
modalidad de elección”. 
d) “No ejercer funciones de responsabilidad en entidades del Gobierno 
Central, Regional o Gobierno Local, ni liderar partido o movimiento 
político”. 
“El manual de organización y funcionamiento de las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana promovidas por la policía nacional del Perú, en su 
artículo 24° promueve también la existencia de un Coordinador Regional, 
elegido entre los diferentes Coordinadores Provinciales de la Región” 
(Interior, 2015, p.9). 
 
Para ser coordinador regional se requiere:  
a) “Ser Coordinador Provincial en la Región correspondiente”.  
b) “Tener como mínimo un (1) año de antigüedad como Coordinador 
Provincial, registrado en la Sección de Participación Ciudadana de la 
División Policial Territorial de su jurisdicción”.  
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c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Jefe de Región 
Policial, en un solo acto, en forma democrática y pública por los 
Coordinadores Provinciales de la jurisdicción a la que pertenece; para 
estos efectos, el Jefe Regional Policial citará por escrito a cada uno de 
los Coordinadores Provinciales indicando lugar, fecha, hora y la 
modalidad de elección”.  
d) “No ejercer funciones de responsabilidad en entidades del Gobierno 
Central, Regional o Gobierno Local, ni liderar partido o movimiento 
político”.  
 
“Finalmente, el artículo 25° del referido manual, promueve el 
nombramiento de un Coordinador Nacional, elegido entre los diferentes 
Coordinadores Regionales” (interior, 2015, p.9). 
 
Para ser coordinador nacional se requiere:  
a) “Ser Coordinador Regional”. 
b) “Tener como mínimo un (1) año de antigüedad como Coordinador 
Regional, registrado en la Departamento de Seguridad Ciudadana de 
la Región Policial de su jurisdicción”. 
c) “Ser elegido en reunión convocada y presidida por el Director de la 
DIREJESEGCIU PNP, en un solo acto, en forma democrática y pública 
por los Coordinadores Regionales; en caso de empate en las 





Constitución de las juntas vecinales. 
2.2.1.1.3 Integrantes de Juntas Vecinales 
De acuerdo al manual de organización y funcionamiento de las juntas 
vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la policía nacional del 
Perú, en su artículo 8° indica “las juntas vecinales de seguridad ciudadana 
se encuentran integradas por vecinos de un área geográfica determinada, 
en un número no menor a diez (10) integrantes, vinculados entre sí por 
residir, laborar o desarrollar actividades comerciales en un mismo 
vecindario, barrio, cuadra, manzana, parque, urbanización, conjunto 
habitacional, Asentamiento Humano, Pueblo Joven, Cerro Habitacional, 
Comunidad Nativa, Comunidad Campesina, cuadrante, sector o zona 
determinada por la Comisaría de la jurisdicción, conforme a normas 
vigentes sobre la materia, la cual se denominará para el efecto -Unidad 
Básica Territorial-; la conformación de una junta vecinal de seguridad 
ciudadana será promovida por los encargados de las Oficinas de 
Participación Ciudadana (OPC) de las Comisarías de la jurisdicción” 
(interior, 2015, p.5). 
 
2.2.1.1.4 Requisitos para integrar una junta vecinal 
De acuerdo al “manual de organización y funcionamiento de las juntas 
vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la policía nacional del 
Perú, en su artículo 10° refiere: Los vecinos propuestos para ser suscritos 
en los Registros de Inscripción ante la Comisaría correspondiente deben 
reunir los siguientes requisitos”:  
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a) “Ser peruano de nacimiento o por naturalización o extranjero con dos 
(2) años o más de residencia en el país”. 
b) “Tener mayoría de edad”. 
c) “Tener pleno goce de sus derechos civiles”. 
d) “Residir o laborar permanentemente en la Unidad Básica Territorial 
donde se constituye la junta vecinal de seguridad ciudadana”. 
e) “Contar con el informe favorable del Jefe o Promotor de la OPC de la 
Comisaría correspondiente, respecto a: Conducta, imagen, mantener 
buenas relaciones vecinales, práctica de valores morales e identidad 
con la labor policial. Declarar mediante Acta el compromiso de brindar 
servicio a la comunidad de manera voluntaria sin esperar ningún 
beneficio personal a cambio” (interior, 2015, p.6). 
 
2.2.1.1.5 Periodo de vigencia 
Asi mismo, De acuerdo al “manual de organización y funcionamiento de 
las juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la policía 
nacional del Perú”, en su artículo 11° “Las juntas vecinales tendrán una 
vigencia de dos (2) años. Vencido este período se procede a su 
renovación, salvo que antes del período se presenten casos de cese 
anticipado, conforme a lo indicado en el presente manual” (interior, 2015, 
p.6). 
 
2.2.1.1.6 Estructura orgánica 
“De acuerdo al manual de organización y funcionamiento de las juntas 
vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la policía nacional del 
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Perú, en su artículo 12° cada junta vecinal de seguridad ciudadana estará 
organizada de la siguiente manera”: (interior, 2015, p.6). 
a. Coordinador de la junta vecinal de seguridad ciudadana.   
b. Secretario.  
c. Vocal  
d. Vecinos Vigilantes integrantes de la junta vecinal de seguridad 
ciudadana (MOF de las juntas vecinales). 
 
2.2.2 Seguridad ciudadana 
En palabras de Pontón & Santillán (2008), “la seguridad ciudadana o 
seguridad pública es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 
delincuencia y violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de 
espacios públicos y en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra 
las personas y sus bienes”. 
 
Al respecto, la ley 27933 “ley del sistema nacional de seguridad 
ciudadana” amplía la definición acerca del tema de seguridad y las 
facultades como autoridad y ciudadano. 
 
2.2.2.1 Prevención de la delincuencia 
En palabras de Montero Hernaz, (2006), “quien hace referencia a las 
directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia, 
normas adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su 
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resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990, la prevención de la 
delincuencia es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad; 
si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se 
orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, 
pueden adquirir actitudes no criminógenas” (p.390). 
 
En ese mismo sentido, Iglesias machado (2006), “la creación de 
oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas 
necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el 
desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que 
están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan 
cuidado y protección especiales” (p.56). 
 
El mismo autor sostiene que “deben crearse servicios y programas 
con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, 
sobre todo su no se han establecido todavía organismos oficiales; sólo en 
última instancia da de recurrirse a organismos oficiales de control” (p.56). 
 
2.2.2.1.1 La familia 
Según Olmo Fernández-Delgado , y otros (2004), “la familia es la unidad 
central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos 
y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida 
la familia extensa; la sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a 
cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental; deberán 
prestarse servicios apropiados, inclusive de guarderías” (p.127). 
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El mismo texto agrega que “los gobiernos deberán adoptar una 
política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de 
estabilidad y bienestar; deberán facilitarse servicios adecuados a las 
familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de 
inestabilidad o conflicto” (p.127). 
 
2.2.2.1.2 La educación  
Según García Moriyón (1999) “los gobiernos tienen la obligación de dar a 
todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública; los sistemas de 
educación, además de sus posibilidades de formación académica y 
profesional, deberán dedicar especial atención a eenseñar los valores 
fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las 
características culturales del niño, de los valores sociales del país en que 
vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos 
humanos y libertades fundamentales; fomentar y desarrollar en todo lo 
posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los 
jóvenes” (p.257). 
 
García Moriyón (1999) también dice que “lograr que los jóvenes 
participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar de ser 
meros objetos pasivos de dicho proceso; desarrollar actividades que 
fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la escuela y la 
comunidad, alentar a los jóvenes a comprender y respetar opiniones y 
puntos de vista diversos, así como las diferencias culturales y de otra 
índole, suministrar información y orientación en lo que se refiere a la 
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formación profesional, las oportunidades de empleo y posibilidades de 
carrera, proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el 
maltrato psicológico, evitar las medidas disciplinarias severas, en 
particular los castigos corporales”  (p.257). 
 
2.2.2.1.3 La comunidad  
La autora Pacheco Gómez (2000) sostiene que “las comunidades deberán 
adoptar o reforzar una amplia gama de medidas de apoyo comunitario a 
los jóvenes, incluido el establecimiento de centros de desarrollo 
comunitario, instalaciones y servicios de recreo, a fin de hacer frente a los 
problemas especiales de los menores expuestos a riesgo social; esta 
forma de ayuda deberá prestarse respetando los derechos individuales” 
(p.864). 
 
La autora de la referencia sostiene que: “deberán establecerse 
servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes que 
no puedan seguir viviendo en sus hogares o que carezcan de hogar; se 
organizarán diversos servicios y sistemas de ayuda para hacer frente a 
las dificultades que experimentan los jóvenes al pasar a la edad adulta; 
entre estos servicios deberán figurar programas especiales para los 
jóvenes toxicómanos en los que se dé máxima importancia a los cuidados, 
el asesoramiento, la asistencia y a las medidas de carácter terapéutico; 
los gobiernos y otras instituciones deberán dar apoyo financiero y de otra 
índole a las organizaciones voluntarias que prestan servicios a los 
jóvenes; en el plano local deberán crearse o reforzarse organizaciones 
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juveniles que participen plenamente en la gestión de los asuntos 
comunitarios; estas organizaciones deberán alentar a los jóvenes a 
organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyectos cuya 
finalidad sea prestar ayuda a los jóvenes que la necesiten” (p.864). 
 
2.2.2.1.4 Los medios de comunicación  
Los autores Olmo Fernández-Delgado, y otros (2004) sostienen que 
“deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a conocer la 
contribución positiva de los jóvenes a la sociedad; deberá alentarse a los 
medios de comunicación a que difundan información relativa a la 
existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades 
destinados a los jóvenes; deberá instarse a los medios de comunicación 
en general, y a la televisión y al cine en particular, a que reduzcan al 
mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia en sus mensajes 
y den una imagen desfavorable de la violencia y la explotación, eviten 
presentaciones degradantes especialmente de los niños, de la mujer y de 
las relaciones interpersonales y fomenten los principios y modelos de 
carácter igualitario” (p.130). 
 
Los autores también sostienen que “los medios de comunicación 
deberán percatarse de la importancia de su función y su responsabilidad 
sociales, así como de su influencia en las comunicaciones relacionadas 
con el uso indebido de drogas y alcohol entre los jóvenes; deberán utilizar 
su poder para prevenir el uso indebido de drogas mediante mensajes 
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coherentes con un criterio equilibrado. Deberán fomentar campañas 
eficaces de lucha contra las drogas en todos los niveles” (p.130). 
 
2.2.2.2 Control de la delincuencia 
2.2.2.2.1 Política social 
García Moriyón (1999) en su libro de texto, sostiene que: “los organismos 
gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y 
programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y 
recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las 
instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención 
médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en 
particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y 
alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y 
redunden realmente en beneficio de ellos” (p.259). 
 
Por su parte, Pacheco Gómez (2000), sostiene que “sólo deberá 
recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el 
período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los 
propios intereses del joven; los criterios para autorizar una intervención 
oficial de esta índole deberán definirse estrictamente y limitarse a las 
situaciones siguientes: cuando el niño o joven haya sufrido lesiones físicas 
causadas por los padres o tutores; cuando el niño o joven haya sido 
víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de los 
padres o tutores; cuando el niño o joven haya sido descuidado, 
abandonado o explotado por los padres o tutores; cuando el niño o joven 
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se vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento 
de los padres o tutores; y cuando se haya manifestado en el propio 
comportamiento del niño o del joven un grave peligro físico o psicológico 
para el niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni el propio joven 
ni los servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho 
peligro por otro medio que no sea la reclusión en una institución” (p.866). 
 
Pacheco Gómez (2000) refiere que “los organismos 
gubernamentales deberán dar a los jóvenes oportunidad de continuar su 
educación a jornada completa, financiada por el Estado cuando los padres 
o tutores no los puedan mantener, y de adquirir experiencia profesional; 
los programas de prevención de la delincuencia deberán planificarse y 
ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que sean resultado de 
una investigación científica, y periódicamente deberán ser supervisados, 
evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones; deberá 
difundirse entre la comunidad profesional y el público en general 
información científica acerca del tipo de comportamiento o de situación 
que pueda resultar en la victimización de los jóvenes, en daños y malos 
tratos físicos y sicológicos contra ellos o en su explotación” (p.866).  
 
2.2.2.2.2 Legislación y administración de la justicia 
En palabras de Añón & Miravet Bergón (2005), “ningún niño o joven 
deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o 
degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución; 
deberán aprobarse y aplicarse leyes para limitar y controlar el acceso de 
los niños y jóvenes a las armas de cualquier tipo, a fin de impedir que 
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prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, 
deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea 
considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se 
considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un 
joven” (p.59). 
 
Por su parte Díaz de León & Gómez Tapia (2007) en su libro te 
texto refiere que: “debería considerarse la posibilidad de establecer un 
puesto de mediador o un órgano análogo independiente para los jóvenes 
que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y sus 
intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los servicios 
disponibles; el mediador u otro órgano designado supervisarían además 
la aplicación de las Directrices de Riad, las Reglas de Beijing y las Reglas 
para la protección de los menores privados de libertad; el mediador u otro 
órgano publicarían periódicamente un informe sobre los progresos 
alcanzados y las dificultades encontradas en el proceso de aplicación; se 
deberían establecer también servicios de defensa jurídica del niño” (p.40). 
 
Por su parte Montero Hernaz (2006), en su obra escribe que 
“deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer 
cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a 
las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al 
corriente de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y 
recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los 
jóvenes al sistema de justicia penal, deberán promulgarse y aplicarse 
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estrictamente leyes para proteger a los niños y a los jóvenes del uso 
indebido de drogas y de los traficantes de droga” (p.396) 
 
2.2.2.2.3 Investigación y coordinación  
El autor Montero Hernaz (2006), refiere que “se procurará fomentar la 
interacción y coordinación, con carácter multidisciplinario e 
intradisciplinario, de los organismos y servicios económicos, sociales, 
educativos y de salud con el sistema de justicia, los organismos dedicados 
a los jóvenes, a la comunidad y al desarrollo y otras instituciones 
pertinentes, y deberán establecerse los mecanismos apropiados a tal 
efecto, deberá intensificarse, en los planos nacional, regional e 
internacional, el intercambio de información, experiencia y conocimientos 
técnicos obtenidos gracias a los proyectos, programas, prácticas e 
iniciativas relacionadas con la delincuencia juvenil, la prevención de la 
delincuencia y la justicia de menores; deberá promoverse e intensificarse 
la cooperación regional e internacional en asuntos relativos a la 
delincuencia juvenil, la prevención de la delincuencia juvenil y la justicia 
de menores, con la participación de profesionales, expertos y autoridades” 
(p.396) 
Por su parte, Pacheco Gómez (2000), expresa que “Todos los 
gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
interesadas deberán apoyar firmemente la cooperación técnica y científica 
en asuntos prácticos relacionados con la formulación de normas, en 
particular en los proyectos experimentales, de capacitación y 
demostración, sobre cuestiones concretas relativas a la prevención de la 
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delincuencia juvenil y de delitos cometidos por jóvenes; deberá alentarse 
la colaboración en las actividades de investigación científica sobre las 
modalidades eficaces de prevención de la delincuencia juvenil y de los 
delitos cometidos por jóvenes y difundirse ampliamente y evaluarse sus 
conclusiones; los órganos, institutos, organismos y oficinas competentes 
de las Naciones Unidas deberán mantener una estrecha colaboración y 
coordinación en distintas cuestiones relacionadas con los niños, la justicia 
de menores y la prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos 
cometidos por jóvenes” (p.868). 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Entre los principales conceptos que utilizaremos para la ejecución del 
presente trabajo de investigación se encuentran los siguientes: 
Juntas vecinales.- “Una junta de vecinos es una organización 
comunitaria de carácter territorial, representativo de las personas que 
residen en un mismo barrio y cuyo objeto es promover el desarrollo de la 
comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los 
vecinos”. 
Seguridad ciudadana.- “La seguridad ciudadana o seguridad pública es 
la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la 
utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en 




Jurisprudencia.- “Conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado 
o una actividad determinada”. 
Medios informativos.- “El concepto de medio de comunicación es aquel 
que se utiliza para designar a todos los soportes en los cuales puede ser 
transmitida una idea o mensaje”. 
Normalizar.-  “Grupo de personas y medios organizados con un fin 
determinado”. 
Prevención.- “Medida o disposición que se toma de manera anticipada 
para evitar que suceda una cosa considerada negativa”. 
Política social.- “La política social es definida como una forma de 
intervención a nivel macro y que parte del estado en función de lograr 
algún tipo de justicia dentro de la sociedad concordante al modelo de 
desarrollo definido por el mismo estado”. 
Administración de justicia.-  “Conjunto de organismos y personas que 
se dedican a aplicar las leyes en los tribunales y juzgados. Actividad de 
este conjunto de organismos y personas”. 
Carta magna.- “Manera en que está compuesto algo o forma en que se 
estructuran sus elementos constituyentes”. 
Fiscalización.- “Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer 
una comprobación”. 
.Coordinación.- “Acción de coordinar. Combinar medios técnicos y 
personas y dirigir sus trabajos para llevar a cabo una acción común”. 
Delincuencia.- “Cantidad o proporción de delitos cometidos en un lugar o 
en un período de tiempo determinados”. 
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Seguridad ciudadana.- “La seguridad ciudadana o seguridad pública es 
la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la 
utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en 
general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus 
bienes”. 
Educación.- “Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 
moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 
de convivencia de la sociedad a la que pertenecen”. 
Familia.- “Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas 
relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal”. 
Investigación.- “Acción de investigar. Hacer las diligencias necesarias 
para descubrir algo”. 
 
2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Las juntas vecinales tienen relación directa con la seguridad ciudadana en 
la ciudad de Juliaca. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
a. La participación de las juntas vecinales tienen relación directa con la 
prevención de la delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
b. Las juntas vecinales tienen relación directa con el control de la 
delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
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c. La organización de las juntas vecinales está relacionada directamente 
con la seguridad ciudadana. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 
2.5.1. Conceptualización de variables 
2.5.1.1. Las Juntas Vecinales 
En concordancia con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
“las juntas vecinales son organizaciones sociales de bases presentes en 
un territorio que intervienen en la gestión local a través de mecanismos de 
participación vecinal. Se constituyen de conformidad con lo establecido en 
los artículos 109º, 110º y 116º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972; son reconocidas como tales, las que se encuentran registradas 
debidamente en la Municipalidad”.  
 
2.5.1.2. Seguridad ciudadana 
Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana a “la acción integrada 
que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada 
a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos; del mismo modo, 

























2.2.1.1.1 Unidad básica territorial de 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método que se usó en la investigación es el método transeccional, 
porque la información se recogió en un solo momento del tiempo. 
 
“El método transeccional es un tipo de diseño de investigación en 
el que se plantea la relación entre diversas variables de estudio. Es el más 
utilizado en la investigación por encuesta. Los datos se recogen sobre uno 
o más grupos de sujetos, en un solo momento temporal; se trata del 
estudio en un determinado corte puntual en el tiempo, en el que se 
obtienen las medidas a tratar. El término transversal más que definir un 
diseño concreto, define una estrategia que está implicada en una variedad 
de diseños” (Uribe, 2004). 
 
3.2 TIPO 
“El tipo de investigación es aplicado”. 
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Según (Moreno Bayardo M. G., 2006), “la investigación aplicada 
tiene como propósito corroborar la teoría, de manera directa, en un campo 
concreto de aplicación”. 
 
3.3 NIVEL 
“La investigación es de nivel correlacional”. 
Según (Gómez, 2006), “especifican relaciones entre dos o más 
variables, corresponden a los estudios correlaciónales y pueden 
establecer la asociación entre dos variables”. 
 
3.4 DISEÑO 
“El diseño que se utilizó para la presente investigación es el diseño no 
experimental, ya que no existió manipulación alguna de variable”. 
Según Palella (2006), “El diseño no experimental es el que se 
realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable se observan 
los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos”. 
 
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1 Población 
Según información de la comisaría Santa Bárbara de la Policía Nacional 
del Perú - Juliaca, existen 57 juntas vecinales en la ciudad de Juliaca, 
conteniendo un total de 682 miembros, como consecuencia, para el 
presente trabajo, la población fue de 682 miembros de las juntas vecinales 
de la ciudad de Juliaca. 
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Según Tamayo y Tamayo, M. (2006), “La población se define como 
la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población 
poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos 
de la investigación”. 
 
3.5.2 Muestra 












N = Total de la Población (682 Pobladores) 
Zα = 1,96 al cuadrado (nivel de confianza al 95%) 
P = 81% Probabilidad del éxito 
Q = 19% Probabilidad del Fracaso 
















El tamaño de la muestra “n” fue de 176 miembros de las juntas vecinales 
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En palabras de Martínez Almécija; Muñoz García; Pascual Acosta 
(2004), “El muestreo aleatorio simple es el método base de los muestreos 
probabilísticos. En él no se parte ningún conocimiento a priori de la 
población y se da a todas las unidades que componen la población la 
misma probabilidad de formar parte de la muestra”.  
 
Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) 
define la muestra, en su segunda acepción, como “parte o porción extraída 
de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 
representativa de él”. 
 
3.6. TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS 
3.6.1. Técnicas 
“La técnica aplicada fue la encuesta”. 
 
3.6.2. Instrumento 
El instrumento fue el cuestionario, el cual se aplicó a los 176 integrantes 
de las juntas vecinales de la ciudad de Juliaca. 
 
3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
3.7.1. Validación del instrumento 
Para comprobar la validez del instrumento, se consultó a profesionales del 





5.7.2 Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó el modelo estadístico Alfa de Crombach, según anexo E, cuya 
fiabilidad fue del 0.848, siendo mayor a 8; y como tercer paso se hizo la 












RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
“La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente”. 
 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se interpreta y analiza a  través de cuadros y tablas a partir de los 
cuestionarios aplicados a los miembros de las juntas vecinales de la 
ciudad de Juliaca, con la finalidad de señalar aspectos relacionados a las 
juntas vecinales y su relación con la seguridad ciudadana en la ciudad de 
Juliaca, año 2017.Finalmente, presentar las conclusiones y 
recomendaciones a las que nos llevó esta investigación. 
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4.2.1. Objetivo general  
Se propuso como “objetivo general determinar la relación que existe entre 
de las juntas vecinales con la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, 
año 2017”. 
A continuación se realiza la interpretación y análisis de los resultados. 
TABLA N° 1 
Relación entre las juntas vecinales y la seguridad ciudadana 












Recuento 0 8 12 20 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
0.0% 21.1% 9.1% 11.4% 
Relación 
considerable 
Recuento 6 24 48 78 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
100.0% 63.2% 36.4% 44.3% 
Relación 
directa 
Recuento 0 6 72 78 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
0.0% 15.8% 54.5% 44.3% 
Total 
Recuento 6 38 132 176 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En atención al objetivo general planteado, tabla 1, muestra a un 54.5%, de la 
población encuestada, quienes consideran que existe una relación directa entre” 






4.2.1.1. Primer objetivo específico 
TABLA N° 02 
Relación entre las juntas vecinales y la prevención de la delincuencia 
 
  
PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA 
Total 





Recuento 4 0 16 20 
% dentro de 
PREVENCIÓN 
50.0% 0.0% 12.9% 11.4% 
Relación 
considerable 
Recuento 4 30 44 78 
% dentro de 
PREVENCIÓN 
50.0% 68.2% 35.5% 44.3% 
Relación 
directa 
Recuento 0 14 64 78 
% dentro de 
PREVENCIÓN 
0.0% 31.8% 51.6% 44.3% 
Total 
Recuento 8 44 124 176 
% dentro de 
PREVENCIÓN 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Juliaca, en setiembre de 2017 
Elaboración: propia 
 







En atención al primer objetivo específico planteado, tabla 2, muestra a un 51.6%, 
de la población encuestada, quienes consideran que existe una relación directa 
entre las juntas vecinales y la “prevención de la delincuencia en la ciudad de 





4.2.1.2. Segundo objetivo específico 
TABLA N° 3 
 
Relación entre las juntas vecinales y el control de la delincuencia 
Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Juliaca, en setiembre de 2017 
Elaboración: propia 
 




CONTROL DE LA DELINCUENCIA 
Total 





Recuento 0 10 10 20 
% dentro de 
CONTROL 
0.0% 19.2% 8.2% 11.4% 
Relación 
considerable 
Recuento 2 34 42 78 
% dentro de 
CONTROL 
100.0% 65.4% 34.4% 44.3% 
Relación 
directa 
Recuento 0 8 70 78 
% dentro de 
CONTROL 
0.0% 15.4% 57.4% 44.3% 
Total 
Recuento 2 52 122 176 
% dentro de 
CONTROL 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En atención al “segundo objetivo específico” planteado, tabla 3, muestra a un 
57.4%, de la población encuestada, quienes consideran que existe una relación 
directa entre “las juntas vecinales y el control de la delincuencia en la ciudad de 





4.2.1.3. Tercer objetivo específico 
TABLA N° 4 
 
Relación entre la organización de juntas vecinales y la seguridad 
ciudadana 
Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Juliaca, en setiembre de 2017 
Elaboración: propia 
 











Recuento 0 2 4 6 
 
% dentro de 
SEGURIDAD 






Recuento 4 6 12 22 
% dentro de 
SEGURIDAD 
66.7% 15.8% 9.1% 12.5% 
Relación 
considerable 
Recuento 2 20 44 66 
% dentro de 
SEGURIDAD 
33.3% 52.6% 33.3% 37.5% 
Relación 
directa 
Recuento 0 10 72 82 
% dentro de 
SEGURIDAD 
0.0% 26.3% 54.5% 46.6% 
Total 
Recuento 6 38 132 176 
% dentro de 
SEGURIDAD 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En atención al “tercer objetivo específico” planteado, tabla 4, muestra a un 
54.5%, de la población encuestada, quienes consideran que existe una relación 
directa entre la “organización de juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la 





4.2.1.4. Cuarto objetivo específico 
TABLA N° 5 
 
Relación entre la constitución de juntas vecinales y la seguridad 
ciudadana 
Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Juliaca, en setiembre de 2017 
Elaboración: propia 
 

















Recuento 0 12 10 22 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
0.0% 31.6% 7.6% 12.5% 
Relación 
considerable 
Recuento 6 18 58 82 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
100.0% 47.4% 43.9% 46.6% 
Relación 
directa 
Recuento 0 8 64 72 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
0.0% 21.1% 48.5% 40.9% 
Total 
Recuento 6 38 132 176 
% dentro de 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En atención al cuarto objetivo específico planteado,  tabla 5, muestra a un 48.5%, 
de la población encuestada, quienes consideran que existe una relación directa 
entre la constitución de juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la ciudad 





4.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
H1: Las juntas vecinales tienen una relación directa con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca. 
H0:  Las juntas vecinales no tienen una relación directa con la “seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca”. 
Como el valor de significancia, valor crítico observado de .000 < 0,05, 
según Anexo F, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, es decir, las juntas vecinales tienen una relación directa con la 
seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, año 2017. 
 
4.3.2. Prueba de la hipótesis específica 
4.3.2.1. Hipótesis específica 1 
H1: La participación de las juntas vecinales tiene una relación directa con 
la prevención de la delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
 
H0:  La participación de las juntas vecinales no tiene una relación directa 
con la prevención de la delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
 
Como el valor de significancia, valor crítico observado de .000 < 0,05, 
según Anexo F, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, es decir, la participación de las juntas vecinales tienen una 
relación directa con la prevención de la delincuencia en la ciudad de 




4.3.2.2. Hipótesis específica 2 
H1: Las juntas vecinales tienen relación directa con el control de la 
delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
H0:  Las juntas vecinales no tienen relación directa con el control de la 
delincuencia en la ciudad de Juliaca. 
Como el valor de significancia, valor crítico observado de .000 < 0,05, 
según Anexo F, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, es decir, las juntas vecinales tienen relación directa con el 
control de la delincuencia en la ciudad de Juliaca, año 2017. 
 
4.3.2.3. Hipótesis específica 3 
H1: La organización de las juntas vecinales está relacionada 
directamente con la seguridad ciudadana. 
H0:  La organización de las juntas vecinales no está relacionada 
directamente con la seguridad ciudadana. 
Como el valor de significancia, valor crítico observado de .000 < 0,05, 
según Anexo F, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, es decir, la organización de las juntas vecinales está 
relacionada directamente con la seguridad ciudadana, año 2017. 
 
4.3.2.4. Hipótesis específica 4 
H1: La constitución de las juntas vecinales está relacionada 
directamente con la seguridad ciudadana. 
H0:  La constitución de las juntas vecinales no está relacionada 
directamente con la seguridad ciudadana. 
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Como el valor de significancia, valor crítico observado de .000 < 0,05, 
según Anexo F, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, es decir, la organización de las juntas vecinales está 
relacionada directamente con la seguridad ciudadana, año 2017. 
 
4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.4.1. Confrontación con el problema planteado 
La interrogante formulada al iniciar la presente investigación fue: ¿Cómo 
se relacionan las juntas vecinales con la seguridad ciudadana en la ciudad 
de Juliaca? 
 
Tras un arduo trabajo de investigación y a la luz de los resultados 
se determina que existe una relación directa entre “las Juntas Vecinales y 
la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Juliaca”, por lo que tanto su 
presencia como su ausencia, redundará en la efectividad del trabajo en 
contra de la delincuencia, en la ciudad de Juliaca, en todas sus 
modalidades.  
 
Sin embargo la seguridad ciudadana es hasta ahora un problema 
que carece de motivación y en especial, de un plan efectivo, para 
comprometer a los vecinos vigilantes pertenecientes a las juntas 
vecinales, quienes, seguramente, por tener otras ocupaciones inherentes 
a su carga familiar, no pueden asistir a todas las reuniones convocadas 





Primera.- Existe determina que existe una relación directa entre “las juntas 
vecinales y la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, en el año 
2017”. La participación de las juntas vecinales en la escena de la 
lucha contra la delincuencia es sustantiva. 
 
Segunda.- Es evidente una relación directa entre “las juntas vecinales” y la 
prevención de la delincuencia en la ciudad de Juliaca, en el año 
2017.Las reuniones de capacitación y coordinación, convocadas por 
la coordinadora local, carecen de efecto al 100%, dado que los 
vecinos vigilantes tienen ocupaciones primordiales, como la de llevar 
el sustento a sus familias. 
 
Tercera.-  Existe correlación directa entre “las juntas vecinales” y el control de 
la delincuencia en la ciudad deJuliaca, en el año 2017.Se ha 
demostrado que los barrios y urbanizaciones bien organizados, con 
vecinos vigilantes capacitados, que asisten en su mayoría a las 
reuniones de la coordinadora, tienen mejores elementos de juicio y 
mayores estrategias para controlar la delincuencia dentro de sus 
barrios y/o urbanizaciones. 
 
Cuarta.- Existe cohesión directa entre la organización de juntas vecinales y la 
seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, en el año 2017.  Si los   
vecinos se organizan debidamente y planifican sus actividades para 
  
contrarrestar el flagelo de la delincuencia, se promoverá un marco 
de seguridad dentro de los barrios, urbanizaciones.Los delincuentes 
entenderán que dicho barrio y/o urbanización, se encuentra 
debidamente organizado y posee, además, los elementos e 
implementos necesarios para combatir su presencia nefasta. 
 
Quinta.- Existe una relación directa entre la constitución de juntas vecinales 
y la seguridad ciudadana en la ciudad de Juliaca, en el año 2017.Su 
constitución se convierte en un arma importante para promover la 






Primera.-  Promover entre las juntas vecinales el compromiso y los entes 
promotores y organizadores, la elaboración de planes que, no 
solamente incluyan actividades, sino que, para que estas sean 
efectivas. Las reuniones deberán ser convocadas en días en los 
que los vecinos vigilantes tengan tiempo, o en horarios accesibles 
para ellos; de tal manera que se tenga un gran porcentaje de 
vecinos participantes. 
 
Segunda.-  A los coordinadores, municipio y policía nacional, proveer de 
herramientas más modernas y sofisticadas como: cámaras de 
video vigilancia, alarmas interconectadas con serenazgo y la policía 
nacional, puesto que el presente estudio ha demostrado que las 
juntas vecinales tienen el poder de prevenir la delincuencia  en la 
ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
 
Tercera.- El ministerio público también se comprometa y forme parte de las 
reuniones que convoca la coordinadora de las juntas vecinales, 
puesto que, para las labores del control de la delincuencia, se 
requiere de su presencia. Una ciudad organizada, en la que sus 
autoridades, policía y poder judicial están comprometidos 




Cuarta.- Publicitar la constitución de las juntas vecinales en el seno de los 
barrios y/o urbanizaciones, de tal manera que la delincuencia 
quede advertida de que dicho lugar se encuentra organizado  con 
el respaldo de la policía nacional, el ministerio público y la 
municipalidad. 
 
Quinta.- Al estado, municipio, policía nacional y otros entes interesados en 
la seguridad ciudadana, promover la constitución de juntas 
vecinales, no solamente con reuniones, sino también con 
certificaciones, resoluciones, u otros documentos que sirvan para 
la experiencia personal y profesional de los vecinos vigilantes. 
Dichos documentos puedan ser presentados en el currículum vitae, 
para postular a oportunidades de trabajos y se les otorgue un 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores 
LAS JUNTAS 
VECINALES Y LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA EN 
LA CIUDAD DE 
JULIACA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable Independiente 
X: Juntas vecinales 
¿Cómo se relacionan las juntas 
vecinales con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca? 
Determinar la relación que existe 
entre de las juntas vecinales con la 
seguridad ciudadana en la ciudad 
de Juliaca 
Las juntas vecinales tienen una 
relación directa con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Juliaca 
X1: Organización de las 
juntas vecinales 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
X2: Constitución de las 
juntas vecinales 
a) ¿Cómo se relacionan las juntas 
vecinales con la prevención de 
la delincuencia en la ciudad de 
Juliaca? 
b) ¿Cuál es la relación de las 
juntas vecinales con el control 
de la delincuencia en la ciudad 
de Juliaca? 
c) ¿De qué manera se relaciona la 
organización de las juntas 
vecinales con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de 
Juliaca? 
d) ¿De qué manera se relaciona la 
constitución de las juntas 
vecinales con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de 
Juliaca? 
a) Determinar la relación que existe 
entre las juntas vecinales con la 
prevención de la delincuencia en 
la ciudad de Juliaca. 
b) Determinar la relación que existe 
entre las juntas vecinales con el 
control de la delincuencia en la 
ciudad de Juliaca. 
c) Determinar la relación que existe 
entre la organización de las 
juntas vecinales con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de 
Juliaca. 
d) Determinar la relación que existe 
entre la constitución de las juntas 
vecinales con la seguridad 
ciudadana en la ciudad de 
Juliaca. 
a) La participación de las juntas 
vecinales tienen una relación 
directa con la prevención de la 
delincuencia en la ciudad de 
Juliaca. 
b) Las juntas vecinales tienen 
relación directa con el control de 
la delincuencia en la ciudad de 
Juliaca. 
c) La organización de las juntas 
vecinales está relacionada 
directamente con la seguridad 
ciudadana. 
d) La constitución de las juntas 
vecinales está relacionada 
directamente con la seguridad 
ciudadana 
Variable dependiente  
Y: Seguridad ciudadana 
 
 






























2.2.1.1.1 Unidad básica territorial de 
juntas vecinales 






2.2.1.2.1 Integrantes de juntas 
vecinales 





Prevención de la 
delincuencia 
2.2.2.1.1 La familia 
2.2.2.1.2 La educación 
2.2.2.1.3 La comunidad 





2.2.2.2.1 Política social 
2.2.2.2.2 Legislación y administración 
de justicia 

















La organización delas juntas vecinales tiene un 
efecto positivo en la prevención de la 
delincuencia 
2 
La unidad básica territorial es una forma útil de 
distribución de las juntas vecinales para 





Los coordinadores de las juntas vecinales 
tienen una labor efectiva dentro de las juntas 
vecinales para la prevención de la delincuencia 
4 
La organización de las juntas vecinales debe 
poseer un esquema diferente a efectos de 
prevenir la delincuencia 
3.2.1.2 
Constitución 






La forma cómo está constituida la junta vecinal 
es idónea para prevenir la delincuencia 
6 
Los integrantes de las juntas vecinales 
requieren mejor implementación por parte del 





La estructura orgánica de las juntas vecinales 
es idónea para prevenir la delincuencia 
8 
Se requiere de una estructura orgánica 












La estructura familiar debería ser el pilar de la 




La organización de las juntas vecinales carece 





El sistema educativo nacional debe convertirse 
en un elemento coadyuvante para promover la 
seguridad ciudadana 
12 
Se requiere de un trabajo coordinado entre en 
ministerio público y el sistema educativo a 




La comunidad en su conjunto debiera estar 
más comprometida con el trabajo de 
seguridad ciudadana 
14 
Se debe reforzar la operatividad policial en 
coordinación con la comunidad a fin de 






Los medios de comunicación juegan un papel 
importante en la prevención de la seguridad 
ciudadana 
16 
Los medios de comunicación debieran proveer 
un espacio para las labores de seguridad 
ciudadana que realizan las juntas vecinales 
3.2.2.2 





El gobierno debería establecer políticas de 
protección hacia los integrantes de las juntas 
vecinales y sus familias para hacer más 
efectiva su labor de seguridad ciudadana 
18 
Dentro de las políticas sociales debería existir 
un incentivo económico hacia los miembros de 
las juntas vecinales para hacer efectiva su 






La legislación en materia de política criminal 
debería ser más rigurosa y la administración de 
justicia más ágil 
  
20 
Existe un temor a represalias por parte de los 
familiares de los delincuentes o de éstos 





La policía nacional debería cumplir mejor su rol 
investigativo a efectos de que los abogados 
defensores no puedan argüir falacias y poner 
en libertad, inmediatamente, a los encausados 
22 
Debe existir una política de trabajo mejor 
coordinado entre la policía nacional, el sistema 
de justicia y las juntas vecinales a fin de 







Cuestionario dirigido a los integrantes de las Juntas vecinales de seguridad 
ciudadana de la ciudad de Juliaca, para medir la relación de las juntas vecinales 
con la seguridad ciudadana. 
 
Indicaciones: A continuación, marque la alternativa que considere conveniente de acuerdo al 
siguiente criterio: 
1  =  Definitivamente NO 
5. =  Probablemente NO 
6. =  Indeciso 
7. =  Probablemente SÍ 
8. =  Definitivamente SÍ  
 
VARIABLE: Juntas vecinales 
DIMENSIÓN: Organización de juntas vecinales 
Indicador: UNIDAD BASICA TERRITORIAL DE JUNTAS VECINALES 
1 
La organización delas juntas vecinales tiene un efecto positivo en la 
prevención de la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
2 
La unidad básica territorial es una forma útil de distribución de las 
juntas vecinales para prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: COORDINADORES DE JUNTAS VECINALES 
3 
Los coordinadores de las juntas vecinales tienen una labor efectiva 
dentro de las juntas vecinales para la prevención de la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
4 
La organización de las juntas vecinales debe poseer un esquema 
diferente a efectos de prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
DIMENSIÓN: Constitución de juntas vecinales 
Indicador: INTEGRANTES DE JUNTAS VECINALES 
5 
La forma cómo está constituida la junta vecinal es idónea para 
prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
6 
Los integrantes de las juntas vecinales requieren mejor 
implementación por parte del estado para prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: ESTRUCTURA ORGÁNICA 
7 
La estructura orgánica de las juntas vecinales es idónea para prevenir 
la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
8 
Se requiere de una estructura orgánica diferente para un control 
efectivo de la delincuencia 
 
 
1 2 3 4 5 
  
 
VARIABLE: Seguridad ciudadana 
DIMENSIÓN: Prevención de la delincuencia 
Indicador: LA FAMILIA 
9 
La estructura familiar debería ser el pilar de la seguridad ciudadana 
para prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
10 
La organización de las juntas vecinales carece de medios suficientes 
para promover la seguridad ciudadana  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: LA EDUCACIÓN 
11 
El sistema educativo nacional debe convertirse en un elemento 
coadyuvante para promover la seguridad ciudadana  
1 2 3 4 5 
        
12 
Se requiere de un trabajo coordinado entre en ministerio público y el 
sistema educativo a efectos de prevenir la delincuencia  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: LA COMUNIDAD 
13 
La comunidad en su conjunto debiera estar más comprometida con el 
trabajo de seguridad ciudadana  
1 2 3 4 5 
        
14 
Se debe reforzar la operatividad policial en coordinación con la 
comunidad a fin de implementar mecanismos en materia de 
seguridad ciudadana 
 
1 2 3 4 5 
        
Dimensión: Control de la delincuencia 
Indicador: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
15 
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la 
prevención de la seguridad ciudadana  
1 2 3 4 5 
        
16 
Los medios de comunicación debieran proveer un espacio para las 
labores de seguridad ciudadana que realizan las juntas vecinales  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: POLÍTICA SOCIAL 
17 
El gobierno debería establecer políticas de protección hacia los 
integrantes de las juntas vecinales y sus familias para hacer más 
efectiva su labor de seguridad ciudadana  
1 2 3 4 5 
        
18 
Dentro de las políticas sociales debería existir un incentivo económico 
hacia los miembros de las juntas vecinales para hacer efectiva su 
labor frente a la seguridad ciudadana  





       
  
Indicador: LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
19 
La legislación en materia de política criminal debería ser más rigurosa 
y la administración de justicia más ágil  
1 2 3 4 5 
        
20 
Existe un temor a represalias por parte de los familiares de los 
delincuentes o de éstos mismo porque son liberados fácilmente  
1 2 3 4 5 
        
Indicador: INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN 
21 
La policía nacional debería cumplir mejor su rol investigativo a efectos 
de que los abogados defensores no puedan argüir falacias para poner 
en libertad, inmediatamente, a los encausados  
1 2 3 4 5 
        
22 
Debe existir una política de trabajo mejor coordinado entre la policía 
nacional, el sistema de justicia y las juntas vecinales a fin de promover 
la seguridad ciudadana  




Puntuación para valoración: _________ 
 
Se utilizará un baremo dentro de cada dimensión adjudicándole un puntaje del 











CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Método de consistencia interna Alfa de Crombach 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 
Item11 Item12 Item13, Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 
Item21 Item22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 









PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis general  
Juntas vecinales * Seguridad ciudadana 
  Valor Gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,300a 4 .000 
Razón de verosimilitud 29.803 4 .000 
Asociación lineal por lineal 15.846 1 .000 
N de casos válidos 176     
 
Hipótesis específica 1 
Juntas vecinales * Prevención de la delincuencia 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,249a 4 .000 
Razón de verosimilitud 33.393 4 .000 
Asociación lineal por lineal 7.576 1 .006 










Juntas vecinales * Control de la delincuencia 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,840a 4 .000 
Razón de verosimilitud 31.698 4 .000 
Asociación lineal por lineal 22.003 1 .000 
N de casos válidos 176     
 
Hipótesis específica 3 
Organización de Juntas vecinales * Seguridad ciudadana 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,183a 6 .000 
Razón de verosimilitud 23.344 6 .001 
Asociación lineal por lineal 14.916 1 .000 
N de casos válidos 176     
 
Hipótesis específica 4 
Constitución de Juntas vecinales * Seguridad ciudadana 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,223a 4 .000 
Razón de verosimilitud 26.309 4 .000 
Asociación lineal por lineal 15.207 1 .000 




RELACIÓN DE JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE JULIACA - 2017 
N° 
NOMBRE DE LA JUNTA 
VECINAL 
URB. /AA.HH. / PUEBLO JOVEN/ OTRO/ 
DONDE SE UBICA LA JJ.VV. 
SUB TOTAL DE 
INTEGRANTES 
1 Integrada del Terminal Terrestre TERMINAL TERRESTRE-JULIACA 20 
2 Urb. 28 de Julio URBANIZACIÓN 28 DE JULIO 11 
3 
Barrio Niño San Salvador Sector 
Uno 
BARRIO NIÑO SAN SALVADOR-JULIACA 10 
4 
Barrio Niño San Salvador Sector 
Dos 
BARRIO NIÑO SAN SALVADOR-JULIACA 10 
5 Urb. Bella Copacabana URBANIZACIÓN BELLA COPACABANA 11 
6 
Asociación de Comerciantes 
Néstor Cáceres Velázquez 
Industrial 
MERCADO NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 11 
7 
Urb. 09 de Octubre Jr. Federico 
More-1ra Cuadra 
URBANIZACIÓN 9 DE OCTUBRE 10 
8 
Jr. 20 de Enero cuadra 3 y 4 con 
Jr. Marineros cuadra 1 y 2 de la 
Urb. San José II etapa 
URBANIZACIÓN SAN JOSÉ 11 
9 Urb. Los Portales del Sur I Etapa URBANIZACIÓN LOS PORTALES 11 
10 Urb. Los Portales del Sur II Etapa URBANIZACIÓN LOS PORTALES 10 
11 Urb. Clara Victoria URBANIZACIÓN CLARA VICTORIA 11 
12 Urb. 20 de Enero Sector II URBANIZACIÓN 20 DE ENERO 10 
13 
Psje. Los Incas con Jr: Cacachi y 
Jr: Azángaro de la Urb. Los Incas 
URBANIZACIÓN LOS INCAS 10 
14 
Anexo Ampliación Señor de los 
Milagros 
URBANIZACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROS 12 
15 
Urb. La Rinconada "Plaza Grau y 
Jr: 9 de Diciembre 
URBANIZACIÓN LA RINCONADA 14 
16 
Jr. Mariano Pandia con Jr. 7 de 
Junio 
JR. MARIANO PANDIA 14 
17 Urb. 6 de Enero URBANIZACIÓN 6 DE ENERO 10 
18 
Urb.Municipal La Capilla "Parque 
Hugo Sotil" 
URBANIZACIÓN LA CAPILLA 10 
19 Urb. Taparachi III URBANIZACIÓN TAPARACHI 10 
20 
Urb. Municipal La Capilla El 
Triunfo 
URBANIZACIÓN LA CAPILLA 10 
21 Urb. Señor de Huaynaroque URBANIZACIÓN SEÑOR DE HUAYNAROQUE 12 
22 
Centro Comercial Galerías 
DELCAR 
GALERIAS DELCAR 19 
23 Urb. Alto Rinconada URBANIZACIÓN ALTO RINCONADA 10 
24 Urb. San Julian URBANIZACIÓN SAN JULIAN 13 
25 Urb. Los Geranios URBANIZACIÓN LOS GERANIOS 10 
26 Urb. 28 de Julio "Mi Perú" URBANIZACIÓN 28 DE JULIO 20 
27 
Urb. Floral "Jr. Ampliación Tres 
de Mayo" 
URBANIZACIÓN FLORAL 12 
28 Jr: Bolivar JR. BOLIVAR-JULIACA 14 
29 
Urb. Néstor Cáceres Velázquez 
III Sector 
URBANIZACIÓN NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 12 
30 
Urb. Néstor Cáceres Velázquez II 
Sector 
URBANIZACIÓN NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 11 
31 Urb. Santa Celedonia URBANIZACIÓN SANTA CELEDONIA 11 
  
32 
Urb. NéstorCáceresVelázquez V 
Sector 
URBANIZACIÓN NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 13 
33 Urb. San Apolinar URBANIZACIÓN SAN APOLINAR 10 
34 Jr. Carlos Lavagña JR. CARLOS LAVAGÑA-JULIACA 11 
35 
Comunidad Campesina Collana 
anexo Hilo 
COMUNIDAD CAMPESINA COLLANA 11 
36 Urb. Vista Alegre URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE 13 
37 
Psje. Calixto Aréstegui Centro 
Comercial 1 
CENTRO COMERCIAL Nº 1-JULIACA 12 
38 Urb. Escuri-Corihuata URBANIZACIÓN ESCURI CORIHUATA 10 
39 
Urb. Aeropuerto 1ra Etapa del 
Distrito de Juliaca 
URBANIZACIÓN AEROPUERTO 10 
40 Urb. Jesús Nazareno URBANIZACIÓN JESÚS NAZARENO 12 
41 
Urb. Las Mercedes ( Jr. Porvenir, 
Texas, y Coliseo) 
URBANIZACIÓN LAS MERCEDES 12 
42 Urb. San Paulino La Capilla URBANIZACIÓN SAN PAULINO 10 
43 
Urb. California Aldeas Infantiles 
SOS 
URBANIZACIÓN CALIFORNIA 12 
44 Centro Comercial Nº 02 CENTRO COMERCIAL Nº 2-JULIACA 12 
45 Urb. Santa Adriana I URBANIZACIÓN SANTA ADRIANA 10 
46 
Asociación Central de Buzos 
Central San Román SUCMMMA 
BARRIO SAN ROMÁN 12 
47 
Jr. Colon, Jr. Dos de Mayo y Jr. 
Huáscar 
JR. 2 DE MAYO-JULIACA 10 
48 
Urb. Residencial Collasuyo del 
Distrito de Juliaca 
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL COLLASUYO 10 
49 
Urb. Residencial Aeropuerto del 
Distrito de Juliaca 
URBANIZACIÓN AEROPUERTO 10 
50 
Urb. Jorge Chávez del Distrito de 
Juliaca 
URBANIZACIÓN JORGE CHAVEZ 10 
51 
Urb. Santa María del Distrito de 
Juliaca 
URBANIZACIÓN SANTA MARIA 11 
52 Urb. Bellavista URBANIZACIÓN VBELLAVISTA 10 
53 Asoc. Sarita Colonia PASEO LAS COLLIS 41 
54 Urb. Santa María  II etapa URBANIZACIÓN SANTA MARIA II ETAPA 10 
55 Jr. Mariano Núñez JR. MARIANO NUÑEZ 10 
56 Jr. José Carlos Mariátegui JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 10 
57 Urb. Santiago Apaza URBANIZACIÓN SANTIAGO APAZA 10 
 






TABLAS DE FRECUENCIA POR PREGUNTAS 
 
1. La organización delas juntas vecinales tiene un efecto positivo en 
la prevención de la delincuencia 





Válido Definitivamente no 14 8,0 8,0 8,0 
Probablemente no 22 12,5 12,5 20,5 
Indeciso 18 10,2 10,2 30,7 
Probablemente sí 68 38,6 38,6 69,3 
Definitivamente sí 54 30,7 30,7 100,0 








2.La unidad básica territorial es una forma útil de distribución de las 
juntas vecinales para prevenir la delincuencia. 
 





Válido Definitivamente no 10 5,7 5,7 5,7 
Probablemente no 4 2,3 2,3 8,0 
Indeciso 26 14,8 14,8 22,7 
Probablemente sí 82 46,6 46,6 69,3 
Definitivamente sí 54 30,7 30,7 100,0 











3. Los coordinadores de las juntas vecinales tienen una labor efectiva 
dentro de las juntas vecinales para la prevención de la delincuencia 
 





Válido Definitvamente no 6 3,4 3,4 3,4 
Probablemente no 22 12,5 12,5 15,9 
Indeciso 20 11,4 11,4 27,3 
Probablemente sí 60 34,1 34,1 61,4 
Definitivamente sí 68 38,6 38,6 100,0 








4. La organización de las juntas vecinales debe poseer un esquema 
diferente a efectos de prevenir la delincuencia 





Válido Probablemente no 14 8,0 8,0 8,0 
Indeciso 24 13,6 13,6 21,6 
Probablemente sí 76 43,2 43,2 64,8 
Definitivamente sí 62 35,2 35,2 100,0 










5.La forma cómo está constituida la junta vecinal es idónea para 
prevenir la delincuencia 
 





Válido Definitvamente no 6 3,4 3,4 3,4 
Probablemente no 30 17,0 17,0 20,5 
Indeciso 24 13,6 13,6 34,1 
Probablemente sí 68 38,6 38,6 72,7 
Definitivamente sí 48 27,3 27,3 100,0 











6.Los integrantes de las juntas vecinales requieren mejor 
implementación por parte del estado para prevenir la delincuencia. 
 





Válido Definitivamente no 10 5,7 5,7 5,7 
Probablemente no 16 9,1 9,1 14,8 
Indeciso 18 10,2 10,2 25,0 
Probablemente sí 38 21,6 21,6 46,6 
Definitivamente sí 94 53,4 53,4 100,0 









7.La estructura orgánica de las juntas vecinales es idónea para 
prevenir la delincuencia. 
 





Válido Definitivamente no 4 2,3 2,3 2,3 
Probablemente no 20 11,4 11,4 13,6 
Indeciso 36 20,5 20,5 34,1 
Probablemente sí 62 35,2 35,2 69,3 
Definitivamente sí 54 30,7 30,7 100,0 









8. Se requiere de una estructura orgánica diferente para un control 
efectivo de la delincuencia. 
 





Válido Definitvamente no 4 2,3 2,3 2,3 
Probablemente no 10 5,7 5,7 8,0 
Indeciso 18 10,2 10,2 18,2 
Probablemente sí 60 34,1 34,1 52,3 
Definitivamente sí 84 47,7 47,7 100,0 









9. La estructura familiar debería ser el pilar de la seguridad ciudadana 
para prevenir la delincuencia. 
 





Válido Definitivamente no 4 2,3 2,3 2,3 
Probablemente no 4 2,3 2,3 4,5 
Indeciso 12 6,8 6,8 11,4 
Probablemente sí 46 26,1 26,1 37,5 
Definitivamente sí 110 62,5 62,5 100,0 









10. La organización de las juntas vecinales carece de medios 
suficientes para promover la seguridad ciudadana 
 





Válido Definitivamente no 8 4,5 4,5 4,5 
Probablemente no 24 13,6 13,6 18,2 
Indeciso 24 13,6 13,6 31,8 
Probablemente sí 54 30,7 30,7 62,5 
Definitivamente sí 66 37,5 37,5 100,0 









11. El sistema educativo nacional debe convertirse en un elemento 
coadyuvante para promover la seguridad ciudadana. 
 





Válido Definitivamente no 6 3,4 3,4 3,4 
Probablemente no 10 5,7 5,7 9,1 
Indeciso 14 8,0 8,0 17,0 
Probablemente sí 56 31,8 31,8 48,9 
Definitivamente sí 90 51,1 51,1 100,0 









12. Se requiere de un trabajo coordinado entre en ministerio público 
y el sistema educativo a efectos de prevenir la delincuencia. 
 





Válido Probablemente no 2 1,1 1,1 1,1 
Indeciso 14 8,0 8,0 9,1 
Probablemente sí 42 23,9 23,9 33,0 
Definitivamente sí 118 67,0 67,0 100,0 









13. La comunidad en su conjunto debiera estar más comprometida 
con el trabajo de seguridad ciudadana 





Válido Probablemente no 8 4,5 4,5 4,5 
Indeciso 10 5,7 5,7 10,2 
Probablemente sí 54 30,7 30,7 40,9 
Definitivamente sí 104 59,1 59,1 100,0 








14. Se debe reforzar la operatividad policial en coordinación con la 
comunidad a fin de implementar mecanismos en materia de 
seguridad ciudadana. 
 





Válido Definitvamente no 4 2,3 2,3 2,3 
Probablemente no 2 1,1 1,1 3,4 
Indeciso 16 9,1 9,1 12,5 
Probablemente sí 48 27,3 27,3 39,8 
Definitivamente sí 106 60,2 60,2 100,0 









15. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la 
prevención de la seguridad ciudadana 





Válido Definitvamente no 2 1,1 1,1 1,1 
Probablemente no 14 8,0 8,0 9,1 
Indeciso 14 8,0 8,0 17,0 
Probablemente sí 60 34,1 34,1 51,1 
Definitivamente sí 86 48,9 48,9 100,0 









16. Los medios de comunicación debieran proveer un espacio para las 
labores de seguridad ciudadana que realizan las juntas vecinales 
 





Válido Definitvamente no 2 1,1 1,1 1,1 
Probablemente no 12 6,8 6,8 8,0 
Indeciso 14 8,0 8,0 15,9 
Probablemente sí 48 27,3 27,3 43,2 
Definitivamente sí 100 56,8 56,8 100,0 









17. El gobierno debería establecer políticas de protección hacia los 
integrantes de las juntas vecinales y sus familias para hacer más 
efectiva su labor de seguridad ciudadana 





Válido Definitvamente no 2 1,1 1,1 1,1 
Probablemente no 6 3,4 3,4 4,5 
Indeciso 12 6,8 6,8 11,4 
Probablemente sí 44 25,0 25,0 36,4 
Definitivamente sí 112 63,6 63,6 100,0 









18. Dentro de las políticas sociales debería existir un incentivo 
económico hacia los miembros de las juntas vecinales para hacer 
efectiva su labor frente a la seguridad ciudadana 





Válido Definitvamente no 6 3,4 3,4 3,4 
Probablemente no 8 4,5 4,5 8,0 
Indeciso 34 19,3 19,3 27,3 
Probablemente sí 60 34,1 34,1 61,4 
Definitivamente sí 68 38,6 38,6 100,0 









19. La legislación en materia de política criminal debería ser más 
rigurosa y la administración de justicia más ágil 





Válido Definitivamente no 2 1,1 1,1 1,1 
Probablemente no 8 4,5 4,5 5,7 
Indeciso 24 13,6 13,6 19,3 
Probablemente sí 54 30,7 30,7 50,0 
Definitivamente sí 88 50,0 50,0 100,0 









20.Existe un temor a represalias por parte de los familiares de 
losdelincuentes o de éstos mismo porque son liberados 
fácilmente 
 





Válido Probablemente no 8 4,5 4,5 4,5 
Indeciso 20 11,4 11,4 15,9 
Probablemente sí 54 30,7 30,7 46,6 
Definitivamente sí 94 53,4 53,4 100,0 









20. La policía nacional debería cumplir mejor su rol investigativo a 
efectos de que los abogados defensores no puedan argüir falacias 
para poner en libertad, inmediatamente, a los encausados 
 





Válido Probablemente no 10 5,7 5,7 5,7 
Indeciso 14 8,0 8,0 13,6 
Probablemente sí 54 30,7 30,7 44,3 
Definitivamente sí 98 55,7 55,7 100,0 








21. Debe existir una política de trabajo mejor coordinado entre la 
policía nacional, el sistema de justicia y las juntas vecinales a fin 
de promover la seguridad ciudadana 
 





Válido Definitivamente no 2 1,1 1,1 1,1 
Probablemente no 2 1,1 1,1 2,3 
Indeciso 14 8,0 8,0 10,2 
Probablemente sí 48 27,3 27,3 37,5 
Definitivamente sí 110 62,5 62,5 100,0 
Total 176 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
